operett 3 felvonásban - írta Martos Ferencz - zenéjét szerzette Huszka Jenő. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
megnyitó előadás I
VAE02I
Folyó szám 1. Bérlet l-ső szám (.A .)
Debrecsen, szombat, 1904, évi október bő 1-én:
Iniiiyviráo;
w
Operett 3 felvonásban. Irta: Martos Ferenc*. Zenéjét szerzetté: Buszka Jenő.
S Z E M É L Y E K :
PotyevieY Danilo, herezeg —
JBeppó 1 — — — — —
Sütío [ hajós legények — —
Oarle ) — — — ~  —
Aranyvirág \ — — —
Lola 1 m*c4R* tónczosnők
Cerina / — — —
Stoae Ellen 
Gauld Harry 
Egy tapasztalatlan ifjú — — — — —
Mediron Lise — — — — — — —
Óiaz Diana — — — — — — —
1-ső ) — — — — —
2-ík ! gavallér — — — — — —g.ik j





















John, Harry inasa 
A nászutas férj 
A nászutas menyecske
— _  — — Szilágyi Aladár,
— — ___ — R. Nagy Gyula.
— —  Yirágháti Lajos.
— — — — Róna Valér.
Gerőfi Rózsi,
Édesség áruló — — — _ _ _ _ _  Torkos Árpád.









2-Ik |  Plko16 — —
Nagy Jóska.
— Németh Eszti.
— — Terei Ilonka.
— Szabó Kárólyné.
— — Szabó Károly.
— — Yáradi Mariska.
— — Paksi Sándor.
— — Szabó Gyulus.
— —  Szabó Böske.
pinczérek, szakácsok, kukták, pikolók, katonatisztek, persalierek, katonák, utazók, urak, hölgyek, utczai nép, lazaronik, 
Történik Nápolyban. Az I-ső és HL felvonás a tengerparton, a II. felvonás egy nemzetközi nagy fogadóban, ma.
H C e l y 'é i r a . l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I -V II I . sorig 2 kor. 40 fül. Ylll-tól XHI-ig 2 kor. X lII-tó l-X V I 1-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, vasárnap, október hó 2-án, két előadás:
Délután 3 órakor, bórletszünetben, féfhelyárakka!:
Lotti ezredesei.
Énekes bohózat 2 felvonásban. Irta : Kudyard Stone. 
Fordította: Faragó Jenő. A dalok versszövegót irta. Mérei Adolf.
Este 7 % órakor, bórletszünetben: — EíÖSZŐr;
ANNUSKA
Vígjáték 8 felvonásban. Irta: Gárdonyi Géza.
M tS O B : Hétfő, bérlet 2-ik szám 8BB — Az a s s z o n y  V erve jó. Népszínmű. — Kedd, bérlet 3-ik szám „C* (másodszor) 
Ánnuaka. Vígjáték. — Szerda, bérlet 4-ik szám VA“ — Eleven Ördög. Operett. — Csütörtök, bérlet 5-ik szám „B* — A lkalm i 
költemény (harm adszor) — Annuöka. Vígjáték. — Péntek, bérlet 6-ik szám „C“ — MikádŐ, Operett. —  Szömbat, bérlet 7-ik-ssám 
nA* (negyedszer) — Annuska. Vígjáték. — Vasárnap délután bérleszünetben félhelyárakkal — Katalin. Operett. — Vasárnap este, 
bérlet 8-ik szám nBa (elősiör) — BizállCZ. Színmű.
I M T a f c ö ,  i e f a a g s . t ó .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
